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1. はじめに
住宅の内外で発生した音は，その伝搬統路によって 2
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36 
i立1I 水質成1:，~HlJ:ìilの小 JíH見 Jí~
Figure 1. Small model of wooden flor鴨川lalconstruclIon 












の本数が0*(なし)， 1本 :3本， pj立の古|・4ltIl鷲iの
モデルについて実験を行った.本研究の l~! 的は，オドFi床













1:<12 クラードニ i京I)r~ を IJJ~ 、たそードWf祈
Figurc 2. l'vlodal analysis usi口氏Chlaclni'日figurc.
22として1MV社製MODELVA-STをi使用した.
2. 2. 2.衝撃加掠時における諜動掠幅の活渡応答の測定
J~~の上 1m中央にかII :iili J.支ピックアップをとりつけ，その



















した(!支I2 ). 11磁石には五IvllC社製Type522 -Aを 1文13 術鍛JI似に対するjf!IJ波応答解析
{言号~~tr.;~として菊水'i!I1T十1: 製lVIODEL 417 Aを， 1目;'1liI Figure 3. i¥nalysis of transient response against impulsIve forcε. 



















[M]lei) + [KlId)口 0
・般jげとして!d)=!ゅ}eiWlとおくと
([K1 -ω，2 [/IlIJ) (ゆ}口。
となる.ここで， ( it)は閣の-モードベクトル w'2!ま凶
作振動数である.
i ゅ)=0 は I~II~J な併で意味をなさないので，
[K] -ω.2[M] =0 (2) 
となり，系の r~111皮を 1とおくと.[K]. lMI は1X 1の
iEJJマトリックスで守・えられる.ここでfP!1有振動数ωzλ
とすると， (2)式はλにW!する 1次の方税式になる.






























定数 (G) には，各々E，= 139， E， = E， =6.9. G". = 7.2， 
G" = 0.33， G" = 7.2 (X 108 N/m2) を，ポアソン上ヒNUに
はNU"= 0.37， NU" = 0.47， NU'f = 0.43を文>>武から1*Jl
したへ また材・料の後j支は. ~計測僚の0.42X]03 (kg/mり
を月]いた.
!ぷの1M材・(寸法720X540mm) は，三次比一般fヒシェ
ル要素で構築し， !~議の Â~ i\i\寸法は 15 mmfJjとし，節
点次数は 1次， J翠さは2.38mmとした.百li材はj'{I]:).立JIJf}
tfi とし，その材料定数はグローパルザザご m~f~W に対して定
義し.E、=500， E， = 81. G" = 13.7， G口口 G.ご =3.9
(XIO'NI口12)，，}fアソン上ととしてNU刊(=NUに =NL人:)=
0.12とした!i また?納長は実iJ!J1r(の0.69X 10:; (lほIm:l)
Joist (0，1ム7)
i立[4 IJ、l\~の水'ëUぷV;~ f~~ ~~~の有限~泌モデル
Figure 4， FEM model for small wooden floor-wall con日truction.
Note: Displacemcnl and rotalion of al nodcs on lhc bouncla1'ies 
betwcel1 joisls and flame 01' the face boa1'cl are cOlst1'ainecl. The 
same b0l11c!ary conc!itiol1s a1'e appliec! for thc lOc!CS 01 the 
boullclaries between 九Nal flamcs ancl thc basem巴nl.thoおじ
bctween wall flamcs ancl those bctw巴enthe flor panel and the 
wall cOlstructiol. resp巴ctivεly
38 FOI~. ImS. KYOTO 75 200:3 
泌5 ドEMによる ，+:1?tリ，~Mi~ f~~ J~~のモードWHJj' *i'f :l!~ (信tA:O本)
















































f災太本数の JJ't~ なるどi つのモデル 1rJに去したものである.
ここで，モード次数はiヌ15にボすように.mミlニJU〆しる'1ぷ
lJí)Jの JJ支の放に，)，~づいて 1íJ.! :(c的に定義されている.モート‘
次数の地主1と:Jtに日，1有振動数は上昇してゆくが. HUくの
ない場合や7it，:の場介には，次数に対してi-I'1'らかに I:h'




3. 2. i辰勤モー 1，'の実測結果

















:欠に， インパルス加振に対ーする!必答例を示す (1~18 ). 
インパルスハンマによるランダムむ1振とスベクトル解析
FEM Sand paltcrn 
1st 
、、、幅咽d曲、情申岬--岬輔F
33.9Hz 28.01 [z 
3rd 
51.8Hz 58.0Hz 
i立1(i -t…ド次数と1.';1イf1:反動数との関係 [':<17 クラードニ1':<1診とモ…ドW{jJiとのよと絞例
Fi詰urc6. Rclalionships bctwecn l10de number and reson日nl Figure 7. Examplc日ofChladniぉfigurcin comparison Wilh FEi'vI 
frcq uency. analysis. 






























































200 Frequency (Hz) 
1:.<1 R 仙J幣)1振1，¥'のj必波応符Wf折例
Fi江口reR Exal1ples o[ lr・ansientre日ponscagainst impulsive force. 
80 
? ? ? ? ? ?
7 も5 4 3 2 
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7 3 4 5 
Modc lIUmbCl 
lヌ19 lil1j.J反動数のFEMWfと実iJ!lJ{[([とのよヒ絞


























2 3 4 5 6 7 
Mode number 
|立IlO イfm{i~~長モデルの拘束条例・の振動モードへの務









































Board thickness (mm) 
12(12 J.よ l長i材のJljJ:~の隙イH反動数への !jl~号車 (FEM f!Vi-併)




















Figllre 11. Changcs i1 vibratio11 mode il1 accordancc wilh malerial I:;! I:i 鈎然}JllibHIキの J~çI1'火におけるよ以料iのlI!iliU変化の解析例
co日fficicnlsof facc board ドigllrc13. Transient analysis of amplitllde at floor center 
Notes. Ex.: longitudinal l10dulus of claslicity， Ey: laleral ITIodulus against impulsive forcε 






根太p!l:のそデ、ルでは剖材7手さが 5mmのJ1a;~こ 3 本





























????? 20 5 
Board thickness (mm) 
!京14 床I(!I1'1 η: さと1ì~)'ζ11JÆ料との I.~係
ドigure14向 Relalionshipsbetwe日nface board thickness and the 
maximum amplitude in lransienl an日Iysis
ドORRES.. KYOTO 75 2003 
小さくなると考えられるが， [JlI材の!立さが lmmや 3
mmで'1;.1:1'1対的に掠1Mが小さくなった.これらの条件で
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